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3. .0 PENGENALAN 
Peffibangunan jnerupakan satu perkara yang panting di dalam 
merit ngkatkan taraf ekonomi negara terutamanya di dal am 
duns a keti ga i ni . Pi hak l:era jaan senti a&a. menggal akan 
bidang pembangunan untuk meninggikan taraf kehidupan 
rakyat. EKsebabkan kekurangan tan ah untuk projek 
pembangunsn maka kerajaan negeri Melaka telah mengambil 
babsrapa 1 angle ah tsrtentu seperiti penambskan tan ah 
di kawasan pi nggir pantai « Ini adalah kerana bertujuan untuk 
msl u.askan lagi kawasan psmbangunan disamping dapat 
memodenkan 1 agi bangunan-bangunan yang ad a ssbelumnya. 
Penambakan tan ah merupakan s&tu teknologi yang baru di 
negara i ni' wal aupun sebelum i ni ianya' telah diusahakan 
dengan jayanya di negara 1 ai n. I any a member i kan keluasan 
yang lebih bagi sesebuah proje'k pembangunan dan secara tak 
] angsung dapat msmssst kan 3. agi kawasan tsrsebut untuk 
memeriLihi skt i vi ti —akti vi ti sebar :i an seperti pengurusan dan 
perni aga-sn. 
1-i SF=",erl"a=;i. ini yang bfertajuk "Proj&k Pembaiiyanan Di pinggir 
Paiaai Bandar Hi 1 ir " , akan lebi-h menumpukan kajian keatas 
f-.r-T" npnambakan, sebab-ssbab penambakan dan perancangan 
yang di1akukan -untuk menjadikan kawasan tersebut berjaya di 
dal n./ti projek pe-mbangunan setempat. 
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